





































































































   2  2  1  1  2  1  16 
 
如果叶堂把【步步娇】第一句七字句，按其心得随意乱改，改成： 
    2  2  1  1 2  1  16（把第一、二字基腔降低完全五度，第三
字基腔降低大六度，把第四字基腔降低大二度，第六、七二字，两曲牌头一句
皆同）．那么，唱【步步娇】的第一句袅晴丝吹来闲庭院等于是在转变了曲
牌，会唱成如【醉扶归】的第一句妳道翠生生出落的裙衫儿茜的唱腔了．（虽
部份阴阳八声不同唱腔有所调整）．由此可知改动基腔兹事体大，等于改了曲
牌，所以纳书楹里乱改曲牌的基腔，造成了实质己不是在唱本只曲牌，而是唱
成了另一只曲牌的某一基腔等于叶堂改动后相同的基腔谱的该句去了．因此，
基腔的改动，有其可以改动之处，如某些相结两基腔之处或某些一只曲牌的起
厦
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 书
 馆
首尚未完整宣叙其曲牌特性时，及某些非板上的部位．但都不是通则，而是不
同曲牌可以改变基腔的位置不同，且即使可以改变，但改变的音程向上向下多
少音程都是有严格限制，这是为了不让一只曲牌因基腔的改变而变成了是另一
只曲牌，如若不然，基腔如可任意变，即表示不论是那一只曲牌的每个字的配
腔，都可以随心改造，那么就不是在唱该只属曲牌联缀体的一只曲牌了，而是
在唱每一只自创曲了，因而甚至很多曲牌是没有一个基腔可以更动的，而各种
可容许的更动九宫大成予以包容了那么多的又一体，但叶堂竟连这么多的又一
体里可容许的基腔改动之处及音程还都仍不合，还自改成连又一体都找不到的
基腔而出格，真不能是可饶恕的．从前文字格律研究者吴梅曾说九宫大成另一
体太多，如果看到叶堂竟然可以谱出连那么多既有昆腔又一体还找不到的怪
腔，不知又要如何责备了．如果九宫大成当年只订一体为合格，则叶堂之出格
尚有话说，但九宫大成罗列了所有昆曲前辈创造出的尚合该曲牌矩度的又一体
的腔，而叶堂还出格，且出格所在是与九宫大成所有罗列的可接受的曲牌腔都
不合的----曲牌内乱转变基腔造成好似该曲牌变成集曲,其曲牌转来转去，使
得原曲牌声情风格荡然毁弃，岂不更是對昆曲正腔的一種摧殘與破壞的行為
了.（刘有恒） 
  
 
